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Пос то ян ный по иск но вых ис точ ни ков и эф фек тив -
ных ме то дов по лу че ния крип то на и ксе но на обус лов -
лен уве ли че ни ем спро са на эти уни каль ные по сво ей
при ро де тя же лые инерт ные га зы. В раз лич ной ли те ра -
ту ре, вклю чая па тен ты, опи са ны нес коль ко ис точ ни -
ков их по лу че ния: цир ку ля ци он ные га зы ус та но вок
син те за ам ми а ка, хвос то вые нит роз ные га зы за во дов
про из во д ства азот ной кис ло ты, отб рос ные ра ди о ак -
тив ные га зы атом ных элект рос тан ций. Ин те рес про -
яв ля ет ся так же к пов тор ной пе ре ра бот ке (очист ке)
ксе но на, ис поль зу ю ще го ся в ме ди ци не, на уч ных ис -
сле до ва ни ях и в про из во д ствах по из го тов ле нию по -
луп ро вод ни ков [1]. На прак ти ке ос нов ным ис точ ни -
ком по лу че ния крип то на и ксе но на ос та ёт ся ат мос -
фер ный воз дух. 
Нес мот ря на ма лые кон це нт ра ции крип то на
(1,14×10–4 об. %) и ксе но на (8,6×10–6 об. %), их мас -
со вое ко ли че ст во в ат мос фе ре зем ли ог ром но: 2⋅1010 и
1⋅109 т, со от ве т ствен но) [2].
Оче вид но, что изв ле че ние инерт ных га зов из ат -
мос фер но го воз ду ха эко но ми чес ки оп рав да но лишь в
том слу чае, ес ли их вы де ля ют в ка че ст ве по боч но го
про дук та при комп ле кс ной про мыш лен ной пе ре ра бот -
ке воз ду ха кри о ген ны ми ме то да ми с по лу че ни ем в ка -
че ст ве ос нов ных про дук тов азо та, кис ло ро да и ар го на.
К то му же, их изв ле че ние поз во ля ет сни жать се бес то -




При раз де ле нии воз ду ха в круп ных воз ду хо раз де -
ли тель ных ус та нов ках (ВРУ) крип тон и ксе нон, как
на и ме нее ле ту чие его ком по нен ты, на кап ли ва ют ся в
жид ком кис ло ро де в ку бе верх ней рек ти фи ка ци он ной
ко лон ны. За тем даль ней шее обо га ще ние кис ло ро да
крип то ном и ксе но ном про из во дит ся в спе ци аль ном
уз ле 7 бло ке пер вич но го кон це нт ри ро ва ния, в ко то ром
кон це нт ра ция этих га зов по вы ша ет ся до ве ли чи ны
0,170,2 %, а в не ко то рых ус та нов ках до 0,5 %
(Kr+Хе) («Air Liquide», «Linde»).
По лу чен ный та ким об ра зом пер вич ный крип то но -
вый кон це нт рат (ПКК) нап рав ля ет ся в спе ци аль ный
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КСЕНОНАЗОТНОЙ СМЕСИ ИЗ ПЕРВИЧНОГО КРИПТОНОВОГО КОНЦЕНТРАТА
При ве де но крат кое опи са ние ра бо ты про мыш лен ной ус та нов ки по лу че ния ксе но но -
а зот ной сме си из пер вич но го крип то но во го кон це нт ра та, по лу ча е мо го на воз ду хо -
раз де ли тель ных ус та нов ках. Вы пол нен ана лиз ос нов но го эта па ра бо ты ус та нов ки
— эта па ад со рб ци он но го на коп ле ния ксе но на. Про а на ли зи ро ва ны ос нов ные проб ле мы,
свя зан ные с ра бо той ус та нов ки на этом эта пе, и рас смот ре ны спо со бы их ре ше ния. 
Клю че вые сло ва: Ксе нон. Ксе но но а зот ная смесь. Ад со рб ция. Этан. Ра дон. Пер вич -
ный крип то но вый кон це нт рат. Бе зо пас ность.
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MODERNIZATION OF ADSORPTION UNIT FOR RECEPTION 
OF XENONNITROGEN MIXTURE FROM PRIMARY KRYPTON CONCENTRATE
The operation of unit for receving xenonnitrogen mixture from primary krypton concen-
trate at air separation plants has briefly described. The analysis of the basic operation stage
of the unit, i.e. a stage of xenon adsorption accumulation, has been made. The main prob-
lems concerned unit operation at this stage analysed. 
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